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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN MINAT MENULIS TEKS 
DESKRIPSI SISWA KELASIV SD N 2 BARENGLOR SEMESTER 2 
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BALON MISTERIUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Iisrohli Irawati, A54B90049, Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  Surakarta, 2012, 59 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan Kontekstual dan 
media Balon Misterius dapat meningkatkan kemampuan dan minat menulis  teks 
deskripsi pada siswa kelas IV SD N 2 Barenglor Klaten Utara. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas.Penelitian ini dilaksanakan sebanyak II 
siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subyek penelitian adalah guru 
dan siswa. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Setiap 
pertemuan terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana tindakan 
selanjutnya. Dengan pendekatan kontekstual dan media pembelajaran balon 
misterius permasalahan dalam pembelajaran sedikit demi sedikit dapat di atasi. 
Kemampuan dan minat menulis siswa dapat meningkat. Pembelajaran 
menggunakan pendekatan kontekstual menerapkan tujuh komponen yaitu 
kontruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, menggunakan model, 
refleksi dan penilaian sebenarnya. Sedangkan Balon misterius adalah media 
pembelajaran yang berupa balon yang diisi dengan potongan-potongan kertas 
untuk memberikan pertanyaan ataupun petunjuk tentang teks deskripsi. Jumlah 
porsentase Ketuntasan belajar siswa meningkat dari setiap tindakan. Dari data 
tersebut dapat kita ketahui porsentase kenaikan nilai dari 13, 3 % siswa yang 
memenuhi KKM, kemudian pada siklus pertama pertemuan pertama 33, 3%, pada 
siklus pertama pertemuan kedua 50%, pada siklus kedua pertemuan pertama 66, 6 
% siswa dan pada siklus kedua pertemuan kedua hingga mencapai 80%.  Data 
tentang minat dapat kita ketahui porsentase kenaikan nilai dari 13, 3 % siswa yang 
memenuhi KKM, kemudian pada siklus pertama pertemuan pertama 33, 3%, pada 
siklus pertama pertemuan kedua 50%, pada siklus kedua pertemuan pertama 66, 6 
% siswa dan pada siklus kedua pertemuan kedua hingga mencapai 80%. Jumlah 
porsentase minat menulis siswa juga meningkat dari pra siklus 23% yang minat 
terhadap pembelajaran menulis, kemudian pada siklus pertama pertemuan pertama 
33,3%, pada siklus pertama pertemuan kedua 40%, pada siklus kedua pertemuan 
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